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図1 磁化の緩和率S(i)≡ h-1∂m/∂1niの待ち時間iw依存性 (P.Granbergetal.:in
'HeidelbergColoquiup10nGlassyDynamics',(Springer,Heidelberg,1987))O
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